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Maestría en Investigación Educativa 
No especificado (2018) Maestría en Investigación Educativa. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=JbEO5lAEnX8 
Resumen 
Esta Maestría busca formar profesionales en condiciones de realizar investigaciones en el campo de 
la pedagogía, de la sociología y la política educativa, de la educación formal y no formal; de la 
institución educativa, del currículum, la evaluación y la orientación educacional, capaces de 
interpretar la realidad educativa y generar conocimientos para contribuir a la toma de decisiones de 





Carreras de posgrado. Educación. Susana Carena Bruno. 
Investigación. 
Temas: 
L Educación > L Educación (General) 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación 
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